



















































































Il Brunner v. Schwerin, Deutsch Rechtsgeschichte Bd. 2, 2 Au自， 1958,
150 
Berlin p 241. Zollner, Geschichte der Franken. 1970, Munchen. 
p. 144.こうした通説的見解に対する異論として、F.V ercauterenの、Tribunus
をロ マ末期の都市官職たるassetorpacisの機能を継承する存在とみる見解が
ある（F.Vercauteren, E；担desur /es C叩itatesde la Belgique Seconde 
1934, Bruxelles. pp. 413 414.）ことを指摘しておく。
121 Brunner-v Schwerin, ibid. pp. 241-242. 
131詳しくは後述。
141 Ibid. p. 243. 
151 R Folz et ali, De l’＇An均剖；teau問問demMz，白叫 1972,Par止 p.244. 
161①Sidonius Apollinaris, Ep1st. I, 3.②Gregoni Turon. L1bn h1stona-
rum X lib. I, c 9③Grego口iTuron, ibid. lib. VII, c. 23.@Gregorii 
Turon ibid. hb. X, c 21.⑤De vita S. Rade呂田dis.hb. 1, c. 38.⑥V1ta 
Genoveae Parisiens1s. c. 36⑦Vita Columbani abbatis. c 20③Vita 
Dahna!ll. c. 9.③Vita Gaugerici Cameracensis c 8⑩Vita Galli 
auctore W ettino. c. 3 5⑪Vita Galli auctore Walahfrido hb I, c 1 
⑫Gregorii Turon. Liber m Gloria Confessorum c 40⑬Gregorii 
Turon. Miracula de virtut1bus S. Martim. c 11.⑬De gradus Roman-
orum.⑮Testamentum Rem1gii⑬Tes阻mentumBerchtramni⑫Vita 
Germani c 46⑬Fortunatus, Opera Poetica, pars 1⑬Vita Corbimani. 
⑫Disiderii Cadurc. Epist. I, 8. 
171 このテクストの由来と成立に関しでは、WattenbachLevison, Deutsch/ands 
Gesch幼 tequellentm Mittelalter. Vorzeit und Karolmger.Beiheft; Dte 
Rechtsquel/en von R Buchner 1953, Weimar. p 60参照。 本稿では
G. Baesecke“De Gradus Romanorum'' m Festschrift for R.Holtzmann, 
1933, Berlin. pp. 2-8に収録のテクストを利用する。
181 聖人伝、奇蹟調などのいわゆる Hagiographieと呼ばれる史料のディスクー
ルの構造に関しては Michelde Certeau,L’Ecri如何del’h目白ire,Paris, 
1975. pp.274 288参照。
191 Brunner v. Schwerin, op. cit pp. 241-243 
101 Baesecke, op. cit. pp. 2-8 F Beyerle，“Das frilrhm1ttelalterhche 





















史料からも確認される。すなわち Vitacolumbani abbatis discipulo-














































































































主請するDassivusなる名前のTribunusもまたoppidumArciaca ( ~Arcis 





" る。これら 4つの史料所見に共通しているのは、 Tribunusがいずれも
pagusの中心地たるvicusあるいは叩pidumlこ居を構え、ここから当該pa-
gusを支配していたらしいということである。 Genovefa伝にあるtri


































































地保有農民及びlaetiの法的地位は、 LexSalicaに登場する Romanus 
tributariusにかなり近いものであったと推定される。 Romanustribut・

























































力の真の重心は、 tribunus domesticus-maior domusの線上に在った
と言えよう。
?
Il Baesecke, op. cit. 
121 “Tribunus, qm exigit tnbuta et super unum pagum uel duos sit.＇’ibid 
p. 2.実は上記引用の文言に関して Baeseckeのテクストでは .et super.ーの
聞にcmcento口onesmmistrant unius civitatis, quanti fuerunt etが入るの
であるが、Beyerleのテクスト・クリテイクではそれが明らかに余白への書込み
であるところから、原テクストには担かったものとみられている。征ってこの
場合削除した。Beyerle,op. cit. p. 11参照。
131 “Tribunus, qui super duos uel tres pagos uel super mille.”Baesecke, 
op. cit. p. 2. 
141 Vita Columbani abbat1s discipulorumque liber I, c. 19 et 20. in MG 
SS r. Mer. t 4. 
151 “Pervemens ergo beatus Columbanus cum suis stmulque et tnbunus 
cum milit1bus, fores obseratas reppererunt Aspasiumque nomen 
querunt, ut claves larg1atur ,. . " ibid p. 90 
161 “Venient田 ergomihtes cum tnbuno, peragrantur septa monasterii, 
virum Dei perquirunt; . ＇’tbid. 
171 Vita Galli auctore Wettino c 35. in M.G. SS.r. Mer. t. 4. pp. 276 277 
参昭。
181 “Adprehens: ligabantur, vincti in hab1ta cula stbi non optata 
trahebantur, ac mventus eorum miserabiliter in capitivitatem ducebatur. 
160 
Quae per diligentiam Erchanoldi cumsdam tribuni sunt prodita, cui 
propter vicmitatem omnia ipsms heremi fuerunt nota . " ibid 
191 P D King, Law and Socieり inthe Visigothic Kingdom. 1972, 
Cambridge.とりわけ第2 4章を参照。
101 De Vita S. Radegundis. Liber l, c 38. in M.G SS. r. Mer t 2, p. 376. 
日I‘.Et videbatur sic rogare：“per meam vitam ut propter me relaxes 
ilos quos babes in carcere’＇ . 'ibid. 
I目‘ Evigilanstribunus quad v1derat conmgi; dicens“Vere credo, quad 
hac hara exigit sancta de saeculo" Dirigit ad civitatem, ut per hoc vera 
cognosceret, transm1tt1t ad carcerem qui septem reos ibi retentos 
admomtas relaxaret,." ibid. 
日目 “Videlicet m Brivatensem vicum, Arverne civitatis oppidum, 
Dalmatius sanctus advenit, ubi a quodam tribune reus ad patibulum 
ultimo dampnatus supplicio ducebatur Rogare tribunum beatus 
antestis pro vile huius indulgentia coepit ins阻nter; qui omnmo 
negavit nee voluit iustl preces confessoris accipere, sed durum perag1 
praecepit imperium Ile ・ tamen Dominum pro eius vita fideliter 
exoravlt Hora paene die1 secunda reus ad dampnationem producitur 
hac sublimitate ult1ma aeculeo sublevatur." Vita Dalmati1 episcopi 
Rutem. c. 9 in M.G. SS. r. Mer. t. 3, p 548. 
141 V Ila Germani episcopi Parisiaci auctore Venantio Fortunato c LXVI. 
in M G.SS.r. Mer. t. 7, p. 412 Vita Gaugerici episcopi Cameracensis. 
c. 8. in M.G.SSょMer.t. 3, pp.654-655.メロヴィング期における司教の囚
人解放の歴史的意義については FGraus, ''Die Gewalt bei den Anf§ngen 
des Feudalismus und die“Gefangenbefreiungen”der merowingischen 
Hag1ographie’＇. in Johrbuch fur Wirtschaftsgeschichte, 1961, t. 1 
pp. 61 156参照。
I日“Dehmc,ilhs ereptis, tnbunus civitatis saevire coeplt in mihtes, 
deputans, eorum fuisse neglegentia quad viro sanctissimo deputatur ad 
gloriam Quo conversa in custodes iracundi阻 iudicis,qui solebant 
adservare, tradet servandus in carcere, et ablaus clavibus iudex fit 
custus custodibus”Vita Germani, ibid. 
I日拙稿「フランク時代の vicariaとvicarius」（『史観』第96冊掲載7参照。
Im D. Claude，“Untersuchungen zum fruhfrankischen Comitat" in 
Z.R.G. G.A. Bd. 81, 1964. pp. 38 45. 
(J7b;,) "Quoddam itaque tempore, cum tnduano conventu rogat1onis, quas 
cunctos excolit populus veneratione plenissima, i目uniis,elymosinis 
atque psallentis praeparatus, videretur excolere diligentissime, et 
dum basilicas cum suum clerum psallentls, deferentes cruc1bus, multo 
populo prosequente, circ山rentet ante ostium careens praetenrent, ubi 
tres vincti iussionibus iudicis tenebantur, precans Walchano tribune, ut 
eos de ipso carcere eieceret absolutes, et cum nullatenus potuisset 
beatus pontifex obtmere, ut vinctos de vinculo carceris tnbunus 1pse 
deberet absolvere. " Vita Gaugerici, ibid pp 654-655. 
I即 VitaGaugenc1, c. 7., p. 654. 
191 Zollner, op. cit. p. 146 





世心 “Demde cum Arciaca oppidum (Genovefa) fuisset mgressa, occurrit 目
quidam tribunus nomine Passivus, depraecabatur earn, ut uxorem 
suam, longo iam tempnre pa四lis1egritudine detentam, suam visitacione 
sanaret Obsecrante ergo tnbuno vel seniores coeti ilius, in domo eius 
ingressa, ad lectum egrotant白 femmeaccessit statimque, ut sibi sine 
interm1sione mans erat, oravit”Vita Genovefae c 36, in M.G. SS. r. 
Mer. t 3, p 230 
自由 “Commemoretur et 1lud nobile factum Per somniurn tribunus fisci 
cognomento Domolenus die qua sanctissirna m1gravit de saeculo, dum 
graviter suff，。cationistotus languore def1ceret, videbaturips1 quad sancta 
in v1curn ems dignabihter accessisset.”De Vita S. Radegundis, op. cit. 
p. 376. 
IB61 Gregoni Turonens1s L1ber m Gloria Confessorum. c 40, in加！.GSS.r. 
Mer. t. 1. pars. 2., p. 323.及びG Fournier, Le peup/ement四ralen 
Basse-Aut町苫nedurant le haut moyen age. 1964, Pans p 172参照ロ
間注目4惨照。
IBD L. Harmand, L’Occident rom出n(Gau/e-E砂agne-Bre臼gne-Afriquedu 
Noraり，31av.].C-235 ap.].C.1970, Paris. p. 292. 
自制 Ibid. p. 293. 
目。 L Varady，“New evidences on some problems of the late Roman 




1967年のテーマであるOrdinarnentimihtari in Occidente nell’alto rnedio-
evoをめぐって行なわれた報告、討論を収録した同名の書、第1巷の、とくに
E. GabbaとJ.Wernerとの問にかわされた質疑応答が興味深い指摘を行なっ
ている。 Ordin町nenttMilitori tn Occidente Nell’alto medioevo 1968, 
Spoleto. t. 2., pp. 195-197. 
回目 “Similiter v1llam secus Pociienum vicum, quam genitor Hludowicus 
tribunus Bessorum, nobis pro solidus M. venunded1t.”Testamentum 
Berchtramni episcop1 Cenomanensis (an. 615）.旧 Pard田Sl】s,Diplo-
mata, Cartae, Epistolae, Leges. t 1., reimp. 1969, Aalen p. 208. 
また R Sprandel，“Grundbesitz und Verfassungsverh~ltnisse in einer 
merowingischer Landschaft' die Cmtas Cenommanorum." m Fest 
schrift臼rG Tellenbach: Adel und Kirche 1968, Fre1burg. p. 38春日程。
旧訓告1族パグスの概念及び内容については、Claude,op. cit. p. 19事問。
162 







Turo. Hist. Lib. hber X. op. el. pp. 526 537. 
2ト3oai 1 1 旧日 ~与ニL二塁ιー~＂＂＂一一～ーーrn. 27 pag1 15 10 
m注12｝参照。
自由 Greg. Turo Hist. Lib. hb. I. c. 32., p 78. hb. IV c. 14., p. 146. lib. 
V. c. 26., p. 232. lib. IX. c. 29., p. 447. 
自由 ‘＇Unde reverentissirne, ut <lignum est, supplicantes quesrnus, ut hoc 
nostrae petitioni divine mtuitu piaetas vertra non deneget, ut tarn 
rectores ecclesiarurn vestrarurn, q回 m universi clerici atque aetiarn 
. secularis sub regni verstri cond1tio01 rnanentis nee non ad dornnorurn 
regurn patrurn rest四 rumdarnmurn pertinentis, de ea, quad in sarte 
vestra est, et quad habere propriurn semper yis1 sunt, extraneas nan 
perm1ttat1s ex1stere, ut securus quicumque propritatern suarn passidens 
de bi回 tnbutadissalvat darnina, in cuius sartern passe田iasua pervenit.＇’ 





ていたことを裏書きしている。 GregTuro. Hist. Lib. lib. c 36. ap cit pp. 
131・132春日程。
位I例えばGreg.Turo Hist Lib hb VI. c 45 p. 318, hb. VII. c. 15. p.337, 



















あったことを意味していると思われる（Greg.Turo Lib. m Gloria conies-
sorum c 62 op cit p 334 ）。ただ都市に居住するtributumpublicum負
担者のそれはJ通常、comesによって徴収されていたようである（Greg.Turo. 
Hist. Lib. lib. VII.c. 23. p. 343., lib IX. c. 30. p. 449., lib X. c. 21. 
p. 514）。
附 528年の Childebertl世の Diplomaは“Dedimusergo e1 ( = monach1 
Carilepht nomine) de fisco nostro Maddoaldo, super fluvium Ansola, in 
loco qui vocatur Casa Cajam, per locis descriptts et designatis ...”とあり、
国家傾 fiscusの地積が台帳に記載されていることを推定せしめるものである。
Pardessus, t. 1, op. cit. p. 75. 
拡必 F. Dahn，“Zurn merowmgischen Fmanzrecht." m Germ Abhand far 
K. von Maurer. 1893. pp. 349-350. 
闘“Praec1p1entesergo 1obemus, ut, se memoratus ile de caput suam bene 
ingenuus esse v1detur et in poleptico publico censttus non est, hcenttam 
habeat comam capttis sui tonsorari et ad " Marculfi Formulae Lib. 1, 






ことはFDahn, op. cit. p. 346に指摘されている。
14日＂ Siqms vero, Romanum tributarium occiderit (cut fuerit adprobatum) 
mallobergo uualaleodi sunt, MM(D) denarois qui faciunt solidos LXXII 
(semis) culpabilis iudicetur" Pactus legis Salicae m MG. LL. 1, t. 4, 
pars 1. p. 157. 
14百 “§ 1. Si quts puerum regis aut libertum occ1d町民 solidosC culpabtlis 
iudicetur. § 2. Aut Romanum ingenuum uel tnbutarium aut militem, 
solidos C culpabtlis iudicetur.＇’ibid p 263 
14副本稿152ペー ジ参照。
1491 Fourmer, op. cit p 162 
旧日 Ibid. pp. 162 163. 
目1 "F1l11 autem ipsius Waddonis per P1ctavum vagantes, d1versa 
comittebant scelera, homicidia furtaque nonnulla. Nam mruntes 
antehoc tempus super negutiatores, sub noctis obscuritate eos gladio 
trucidante abstuleruntque res eorum ・ sed et almm tnbunitiae potestatis 
164 
virum circumventum dolts mterf，εcerunt, deripientes res eius”Greg 
Turo Hist Lib lib. X. c 21 op. cit. pp.う13514. 
目白 “Tempore autem Theudachildae 児島inaeNunninus quidam tribunus ex 
Arverno de Francia post redd1ta reginae tnbuta revertens, Audissiddor 
ensim urbem adivit causa四ntumrehgi叩 is”Greg.T uro. Lib in 
Gloria Confess. op cit p. 323. 
自却 Claude, op. cit. p 20 
日制“Theudericusovans ornav1t honore tributum/surgendi auspiciu四回目
fmt tuum ( = Condam）” Venanti Fortunati Opera Poetica in M.G. 
AA. t 4, pars 1. p. 171この他に「官職要覧」テクストG、vicanusの項に
Randschnftenとして“ ad regem sive patricium”の後に“subquorum 
dominio tribuni fiunt＂とあり、われわれの推定を誕づける根拠となるような
文言も見られるが、余白への書込みである疋けにどの程度評価すべきか問題の
あるところである。 Baesecke,op. cit. pp. 2 3. Beyerle, op cit p 11事問。
旧日 “Erat enim tempos quo census publicus ex eodem pago regis thesauro 
ex1gebatur mferendus. Sed, cum omni censu in unum collecto regi 
pararetur forendum vellet domesticus sim ul et .” V 1ta Eligii Lib. 1. 
c. 15. in M G.SS r.Mer t. 4. p. 681 
目。本稿151ベー ジ及び注（8）参照。
1rn Vita Galli auctore Wettino. op・Cit.p. 277.この首記は明らかにフレデガリ
ウスの年代記第4書84章“Postdiscenssum Aegane Erchynoaldus maior 
domus, qui consanguaeneus fuerat de genetrici Dagoberto司maiordomi 
palacium Chlodoviae effecetur.”Fredegarii scholastic1 in M.G SS.r 
Mer t 2. p. 163.に依拠している。なわ、このErchynoaldusについてはH









































































































Il “Anno decemo regni Dagoberti, cu回目 nunciatumfuislt, exercitum 
Wmitorum Toringia fuisse ingressum, cum exercito de regnum 
Austrasiorum de Mettis urhem promovens, transita Ardinna, Magun-
cia cum exercito adgreditur, disponens Renum transire, scaram de 
electis vins fortis de Neuster et Burgund1a cum ducebus et grafionebus 
secum habens.＇’Fredegarii scholastici op cit. p 158. 
121 Pactus leg1s Salicae. 50, § 3. et 4., 51, § 1 3.op. cit pp 192-197 
131 grafioが iudexfiscalisと｜臼lの実｛みであったことは H.K Schulze, Die 
Gr~βch, ifts即ち（assungder Karolingerzeit in den Gebieten istlich des 
Rheins. 1973, Berlin. p. 37事！目。
141 Pactus legis Salicae. 50, §3. op cit p 192事！ilo
151 ロワ ル以南の地に定者した laetiについてはGrenier,op cit. pp. 398-402 
春日！＇。なお Schulze,op. cit. p. 42も参聞のこと。
161 Schulze, ibid. 
171 メロヴイング1!1の平制における laetiの役割をf占領的に評価しようとする最近
の研究として、 B.S Bacharach, Merovingian military organization. 
1972, Mmeapolis.がある。
181 本稿155～156ページ参照。
191 Varady. op cit. pp. 343-348. 
lOI Ibid. p. 344. 
1日帝国依内に定者した蛮族兵の統卒者は tribunusgentisと呼ばれていた。 R.
Grosse, Romische Millitiirgeschichte von Ga//ienus bis zum Begrnn 
der Byzantinischer Themaveφssnng. reimp. Roman History, New-York, 
1975. p.145.なおGensとLaetiの概念内容についてはVarady,op. cit. pp. 
343-348参照。
1四本稿155～156ページ事m!o
l却 Schulze.op cit p. 21 
日制拙稿「フラノク時代のvicarほと v1carius」（『史観」 961冊掲載）参照。
U日 Brunner-v. Schwerin. op cit. p 243 
161 G. Kobler, "Amtsbezeichnungen in den frilhm1ttelalterlichen Uberset-









CONSIDERATIONS ON THE MEROVINGIAN TRIBUNUS 
<{ Summary:l;> 
Shoichi Sato 
Sources from the Merovingian times, though fragmentary they were, 
prove that there had been then a royal o節目 holder“tnbunus”， whose title 
and functions had derived from the military officer of the later Roman Empire 
as H Brunner insisted. It couldn’t be so axiomatically explained, however, 
why early Merovingi叩 institutionsneeded a residual element of the later 
Roman military organizations and why had to integrate the element to the 
Frank1Sh organizations which had been defined and impressed by the 
militarily composed Frankish society. 
We have re-examined some 20 documents referring to Merovin呂ian
tribuni Conclusions are: 1) at the end of the Roman Empire, commanding 
a unit named "numerus”， tribunus was charged exclusively with m1日tary
functions, Frankish one had not only a military, but also a civilian character, 
for example, being a director of fiscal land, he was entrusted to collect the 
royal land tax from the tenant-farmers who had their tenure on the Fisc; 2) 
he dominated a certain territory in which he was competent to judge as well 
as authorized to execute the criminals; 3) he was also chief回inof“laeti＂’ 
descendents of barbarians who had subordinated to Rome and had been 
permitted to colonize on the fiscal land, being exempted from land tax in 
recompense for their military services; 4) geographic distribution of sources 
relative to Merovingian tribuni indicates that the domination by tribunus was 
realized effectively m the area to the south of the Seme Loire regions. 
It is generally accepted the fact that regions to the south of the Loire 
had been occupied very sparsely by the Franks at the time of Great Mtgra 
tions. The idea of monachial dommation was not so elaborated under the 
early Merovingians that the royal rule consisted,m fact, of a whole accumu!a-
tion of personal subordmattons which took in the ties of dependance one 
170 
to another within the Frankish tribesmen Hence, we understand without 
difficulty the r田sonwhy the Merovmgians were compelled to take into 
ancient "tnbuni＇’services especially on the other side of the Loire where 
they could not expect effective supports by the tribesmen who, having 
been so scattered, were melting into the gallo-roman population 
